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To a large extent, the world is a Center-Periphery system based on the 
Center-Periphery Doctrine what was set forth by Raul Prebisch. The outermost 
of peripheral countries in the international labor-division system, and the 
increasing deterioration of their trade terms, makes these countries continuingly 
marginalized. Therefore, it is difficult for peripheral countries to improve their 
situations in the international labor-division system, but there are still some 
exceptions, such as USA, Japan, NICs and some Latin America countries. 
Based on this phenomenon, this paper analyzes how these peripheral 
countries successfully realize dynamic development, and qualifications 
necessary to support such a transition after re-defining the center and the 
periphery in the world economic system. The aim is to outline the whole 
dynamic development process of peripheral countries, explain the present 
situations of some countries and provide guidance to their economic 
development in the future. 
The paper is organized as follows: chapter 1 introduces the 
center-periphery doctrine briefly through theoretical and practical analysis, 
chapter 2 re-defines the center and the periphery and presents the possible 
dynamic development process of peripheral countries and in chapter 3, basic 
qualifications to stimulate this development are presented. Chapter 4 discusses 
three specific factors. In chapter 5, USA and Japan are given as successful 
examples to prove the above-mentioned opinions. In the last chapter, China’s 
present situation is analyzed through trade terms and added values of export 
goods and its future is predicted. 
Three original points are produced. The first is to define semi-periphery 
and bring it into process analysis; the second is to present the possible dynamic 
development process of peripheral countries; and the third summarizes basic 
qualifications needed for peripheral countries’ successful development and 
necessary specific factors, based on preceding economists’ work. 
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第一章  中心外围论及其现实性分析 
第一节  中心外围理论内容概述 


















                                                        
① 在 1928 年，德国新历史主义学派韦尔纳·桑巴特（1863－1941）在他的一部论述欧洲经济史的著
作《现代资本主义》的修订版首次使用了“中心”和“外围”的概念 
② 普雷维什是在 1944 年在布宜诺斯艾利斯大学的课堂行第一次提及“中心－外围”概念，在 1946
年 8 月他应邀出席了在墨西哥城举行的“美洲大陆中央银行问题技术大会”即西半球中央银行家会
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题”(the Prebisch-Singer Thesis )①。 
                                                        






































研究》（南开大学出版社，2003 年 2 月）一书既深入全面地介绍了普雷维什
理论的历史渊源和基本内容，对中心外围论的历史地位进行了客观的评价；
                                                        
























在中心外围结构。他以 1876 年－1880 年为基期，计算出 1876 年－1938 年
之间原材料与制成品的价格指数之比，即发展中国家初级产品的贸易条件。
研究表明，除 1881 年－1885 年的价格比例略微上升（102.4）外，其余年
份价格比例均呈下降趋势；到 1936 年－1938 年已经降到 64.1。也就是说，






恶化的趋势。D·沙普斯福德指出，在 1900 年－1982 年间，初级产品的贸
易条件每年都下降 1.29%；IMF1994 年的一份报告也指出 1968 年－1987 年
间，初级产品的贸易条件每年都下降 1.52%。 
（2）外围国家初级产品相对中心国家初级产品的贸易条件也在恶化。
汉斯·辛格论证 1954 年－1972 年间，发达国家的初级产品单位价格年均下
降 0.73%，而同期发展中国家的初级产品价格年均下降了 1.82%。联合国在
2000 年 1 月发布的统计材料指出，1980 年－1999 年的第一季度，发达国家
                                                        

























和发展中国家的初级产品出口价格指数分别下降了 25%和 58%。 
（3）外围国家的劳动密集型制成品与中心国家的资本或技术密集型的
工业制成品之间的贸易条件同样在恶化。汉斯和沙卡等人分析了 29 个发展
中国家和地区在 1965 年－1985 年期间出口制成品贸易条件变化情况的统
计资料，显示这些国家出口制成品的价格指数年均下降 0.65%。 
（4）相对于中心国家而言，外围国家的贸易条件存在长期恶化的趋势。
世界银行在《1997 年世界发展指标》中指出 1980 年－1995 年间，低收入
国家的商品贸易条件（NBTT）和收入贸易条件（ITT）都呈下降趋势：如
果以 1987 年为 100，这两项指标分别从 121 和 105 下降到 91 和 89。[4] 
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